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The research objectives are to measure: (1) the earnings per share in affecting equity valuation, (2) the book value in affecting
equity valuation, and (3) the systematic risk in affeccting equity valuation.	
This research is a quantitative research. Secondary data were sourced from the financial statements, published by the capital market
reference center at  Indonesia Stock Exchange. The sample selected method used in this research is random sampling. The sampling
comes from all manufacturing companies of 2011-2014 that consistently listed in Indonesia Stock Exchange. There are 96 samples
of the data that become the object to be researched.This research uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis.
The result shows that: (1) earnings per share affects equity valuation, (2) book value affect equity valuation, (3) systematic risk do
not affects equity valuation, (4) earnings per share, book value, and systematic risk simultaneously affect equity valuation.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur: (1) laba per saham dalam mempengaruhi penilaian ekuitas, (2) nilai buku dalam
mempengaruhi penilaian ekuitas, dan (3) risiko sistematis dalam mempengaruhi penilaian ekuitas.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data sekunder bersumber dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh pusat
referensi pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling.
sampel berasal dari semua perusahaan manufaktur 2011-2014 yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada 96
sampel data yang menjadi objek yang akan researched. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji
hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) laba per saham berpengaruh  terhadap penilaian ekuitas, (2) nilai buku berpengaruh secara
signifikan terhadap penilaian ekuitas, (3) risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap penilaian ekuitas, (4) laba per saham, nilai
buku, dan risiko sistematis secara bersamaan mempengaruhi penilaian ekuitas.
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